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Intisari 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rencana 
investasi aktiva tetap pada Hotel Mahkota Singkawang. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara, observasi dan 
dokumentasi, (2) estimasi laba tunai, (3) metode Net Present Value. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat temuan bahwa laba 
tunai yang diestimasikan akan dapat diperoleh dari investasi aktiva tetap selama 
20 tahun umur ekonomis aktiva tetap, setelah dihitung dengan metode NPV 
menghasilkan NPV laba tunai yang lebih besar (+983.258.196) daripada NPV nilai 
investasi awal pada tingkat diskonto 16 %.   
 
Kata kunci : investasi, aktiva tetap, laba tunai, metode Net Present Value, tingkat 
diskonto. 
